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〇
厳
し
い
時
代
社
会
の
中
に
身
を
お
き
な
が
ら 
学
と
し
て
の
真
宗
学
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は 
我
々
に
課
せ
ら
れ
た
使
命
で
あ
り
ま
す
。
真
宗 
を
学
ぶ
こ
と
が
、
単
に
真
宗
に
つ
い
て
の
教
養 
を
身
に
つ
け
る
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
学
の 
営
み
は
、
そ
の
ま
ま
行
学
に
統
摂
さ
れ
る
も
の 
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
、
昨 
秋
、
曾
我
量
深
先
生
を
学
長
に
迎
え
て
以
来
、
 
時
代
の
教
学
を
荷
負
う
真
宗
学
の
在
り
方
、
ひ 
い
て
は
学
会
の
在
り
方
が
、
深
く
検
討
さ
れ
、
 
内
省
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
〇
ま
ず
、
新
学
期
は
、
米
寿
を
迎
え
ら
れ
た
曾 
我
先
生
が
、
多
年
の
白
内
障
を
手
術
し
て
治
療 
さ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
り
ま
し
た
。
そ
の
先
生 
の
志
願
に
呼
応
し
て
、
金
子
大
栄
先
生
は
、
再 
び
事
実
上
の
現
役
教
授
と
し
て
、
教
壇
に
立
た 
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
〇
学
部
で
は
、
従
来
の
三
講
座
制
が
廃
さ
れ
て 
ー
講
座
と
な
り
、
『
教
行
信
証
』
を
中
心
と
す 
る
有
機
的
な
講
座
に
編
成
さ
れ
ま
し
た
。
曾
我 
先
生
は
、
大
学
院
に
於
て
「
教
行
信
証
大
綱
」 
を
講
じ
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
金
子
先
生
は
、
 
主
と
し
て
学
部
の
学
生
を
対
象
に
「
真
宗
概
論 
と
し
て
の
教
行
信
証
概
要
」
を
講
じ
て
い
て
く 
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
正
親
先
生
は
短
期
大
学
部
に
於
て
集
中
講
義
を
担
当
さ
れ
、
安 
田
先
生
の
講
義
増
設
な
ど
も
あ
っ
て
、
名
畑
・
 
稲
葉
・
松
原
各
教
授
の
講
義
と
共
に
、
真
宗
学 
講
座
は
一
段
と
充
実
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て 
我
々
は
初
代
学
長
、
清
沢
先
生
の
「
本
学
樹
立 
の
精
神
」
を
学
ぶ
絶
好
の
機
会
を
与
え
ら
れ
て 
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
〇
こ
の
新
し
い
態
勢
の
中
か
ら
「
親
鸞
教
学
」 
は
誕
生
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
従
来
、
学
会
誌 
と
し
て
「
聞
思
」
が
発
刊
さ
れ
て
お
り
ま
し
た 
が
そ
れ
は
主
と
し
て
学
内
会
員
の
み
を
対
象
と 
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を 
更
に
発
展
せ
し
め
内
容
を
充
実
す
る
こ
と
に
よ 
っ
て
広
く
学
外
に
公
開
す
る
も
の
と
し
た
い
、
 
親
鸞
教
学
に
関
心
を
も
つ
全
て
の
人
々
の
雑
誌 
に
し
た
い
と
い
う
願
い
に
よ
っ
て
、
「
親
鸞
教 
学
」
と
改
題
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
〇
曾
我
先
生
は
、
こ
の
機
関
誌
の
た
め
に
、
ご 
己
証
の
一
分
を
口
述
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
 
善
導
大
師
の
、
い
わ
ゆ
る
加
減
の
文
が
、
十
七 
十
八
不
離
一
体
な
る
如
来
の
根
本
本
願
で
あ
る 
と
は
、
数
年
来
の
お
説
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ 
故
に
こ
そ
、
そ
の
本
願
の
廻
向
表
現
す
る
名
号 
が
、
浄
土
真
宗
の
本
尊
で
あ
る
と
い
う
「
名
号 
本
尊
と
し
て
表
現
す
る
根
本
本
願
」
の
ー
論
は 
殊
に
今
日
の
我
々
の
味
読
す
べ
き
所
論
で
あ
り 
ま
し
ょ
う
。
〇
金
子
先
生
も
、
編
集
部
の
求
め
に
応
じ
て
、
 
「
教
団
と
教
学
」
と
い
う
課
題
を
、
明
快
に
論 
じ
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
す
。
教
団
と
教
学
と
そ
し
て
教
化
と
の
問
題
は
、
親
鸞
に
学
ぶ
我
 々
が
、
常
に
明
ら
か
に
す
べ
き
課
題
で
あ
り
、
殊 
に
今
日
で
は
、
そ
れ
を
明
析
に
す
る
こ
と
が
最 
も
強
く
要
請
さ
れ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ 
れ
ま
た
深
読
し
て
、
我
々
の
道
を
行
く
道
標
と 
す
べ
き
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
諸
先 
生
方
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
分
野
に
お
け
る
日 
頃
の
ご
研
鑽
の
あ
と
を
発
表
し
て
、
祖
師
親
巒 
の
道
に
生
か
さ
れ
る
明
証
を
示
し
て
く
だ
さ
っ 
て
お
り
ま
す
。
〇
「
親
鸞
教
学
と
は
何
か
」
そ
れ
は
真
宗
学
に 
志
す
者
の
常
に
憶
念
し
て
や
む
べ
か
ら
ざ
る
課 
題
で
あ
り
、
生
涯
を
尽
し
て
解
く
べ
き
課
題
で 
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
も
、
教
学
の
樹
立
と
い 
う
こ
と
が
、
内
外
か
ら
厳
し
く
要
請
さ
れ
て
い 
る
今
日
、
学
会
が
、
真
に
学
会
の
願
い
を
成
就 
す
る
こ
と
は
、
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り 
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
我
々
は
、
経
典
に
、
願
心
が 
永
劫
を
か
け
て
行
ぜ
ら
れ
る
と
説
か
れ
る
意
味 
の
深
さ
を
、
痛
感
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
も
の
が 
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
〇
ひ
と
た
び
生
れ
た
も
の
は
、
生
れ
出
た
も
の 
自
ら
の
生
命
を
生
き
る
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
し
か
し
、
そ
の
生
命
は
、
厳
し
い
外
縁
を
ま
つ 
て
こ
そ
、
初
め
て
た
く
ま
し
く
成
育
す
る
こ
と 
が
で
き
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
上
は
、
学
の 
内
外
を
問
わ
ず
、
有
縁
の
皆
様
の
、
厳
正
な
ご 
批
判
ご
叱
正
に
よ
っ
て
、
「
親
鸞
教
学
」
が
、
 
正
し
く
広
く
世
に
開
顕
さ
れ
る
こ
と
を
祈
念
す 
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
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